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Diktat je u nastavi stranih jezika korišten i kao sredstvo poučavanja i kao sredstvo ocjenjivanja 
učenikova znanja, a kao metoda je provjere znanja bio i višestruko odbacivan 60-ih godina 
prošloga stoljeća. U 21. stoljeću diktat je ponovno temom mnogih istraživanja i u području 
ovladavanja stranim jezikom (Rahimi, 2008; Kazazoglu, 2013; Edelman, McLung i Ferguson 2017 
itd.) i u području ovladavanja hrvatskim kao inim jezikom (Jelaska, Kekelj i Šafarić, 2007; Jelaska 
i Barbaroša-Šikić, 2007; Grgić i Udier, 2012; Jukić, 2017). U radu su prikazani prijedlozi tekstova, 
ciljevi te načini provođenja kontrolnoga diktata, diktata s predusretanjem pogrešaka, objašnjenoga 
diktata, diktata s obrazloženjem, izbornoga diktata i stvaralačkoga diktata za temeljni, samostalni 
i napredni stupanj učenja hrvatskoga kao inoga jezika. Uzimajući u obzir da se diktat u nastavi 
hrvatskoga kao inoga jezika koristi za provjeru ovladanosti grafijom, fonetikom i fonologijom, 
leksikom te pravopisnim pravilima hrvatskoga jezika, cilj je pokazati kako se to može postići 
provedbom diktata s frazemima kao sastavnicom. Time rad doprinosi razvoju metodike hrvatskoga 
kao inoga jezika te otvara nove mogućnosti praćenja učenikova ovladavanja hrvatskim jezikom. 
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2.1. Vrijednosti i vrste diktata
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3.1. Frazeološke vježbe i diktati
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4.1. Kontrolni diktat
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U školi su učenici iz raznih zemalja. Inga je iz Finske i ona sve radi sporo, ona je 
spora kao puž. Piotr je iz Poljske i lijep je kao slika. David i Xabi su iz Španjolske 
i nikada se ne druže s drugima jer oni idu spavati s kokošima. Maša iz Slovenije 
uvijek ide na karaoke jer pjeva kao slavuj. 
     , š, ž, lj, nj, ije/je  , , puž, 
lijep, kokošima, pjeva            
           ( , 
2018  147)         ,   
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Nikada nisam vjerovala da sam rođena pod sretnom zvijezdom. U životu mi 
ništa nije išlo od ruke i morala sam zasukati rukave ako sam željela nešto postići. 
Na svu sreću moja mi obitelj nikada nije okrenula leđa. Bili su moja desna ruka, 
rame za plakanje i znam da me nikada neće ostaviti na cjedilu. Sada, kada sam 
odrasla, čini mi se da je moja sreća zapisana u zvijezdama. 
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Na današnjemu predavanju nećemo prodavati zjake, već  zasukati rukave 
i malo zaviriti u hrvatske nacionalne frazeme. Nemoj biti hlebinac i misliti da će 
ti frazemi iskakati iz paštete. Iako su oni kao vegeta, na početku nemaš blage 
veze o njima, pa ti se cijela situacija čini kao Zvonimirova baština. Njihovim 
značenjima      , a onda ćeš shvatiti da nemaš tri čiste 
u glavi i da se razumiješ u frazeme kao magarac u kantar. Bit  zreo za 
Vrapče. Shvatit ćeš da su te frazemi psihički smotali kao Vlah pitu. Još malo  
se držati kao drvena Marija, a onda ćeš shvatiti da je vrag odnio šalu i udarit 
ćeš u druge diple. Odvažno  se oduprijeti toj turskoj sili frazema. I mirna 
Bosna.
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4.2. Diktat s predusretanjem pogrešaka
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Hrvatska mi se svidjela na prvu. U prvom planu su planine i more, ali i nacionalni 
park sa šesnaest jezera. U Hrvatskoj živi više od četiri milijuna ljudi, a to je dva 
puta manje nego u Austriji. Mislio sam da je Hrvatska preko sedam mora, ali moj 
zemljopis je nula bodova.  
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prvom planu, Hrvatskoj, Austriji        
  mi se svidjela, sa šesnaest jezera   
      2 
Svi znaju da prijateljstvo i mržnja ne idu jedno s drugim. Kada se posvađaš s 
prijateljem, pomaže samo razgovor u četiri oka. Pravi prijatelji su rijetkost i treba ih 
čuvati, a jako prijateljstvo je nešto sasvim deseto. Razgovor s prijateljima opušta, 
daje snagu, umanjuje stres i uvijek dođe kao kec na jedanaest. S prijateljima treba 
brbljati i smijati se sve u šesnaest. To je recept za dugo i dobro prijateljstvo. 
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Kada je riječ o transplantaciji jetre, za Hrvate, čini se, vrijedi frazem jedna kao 
nijedna. Na transplantaciju se jetre u Hrvatskoj čeka u prosjeku petnaest dana, a 
ako je slučaj hitan, čeka se do četrdeset i osam sati. Prošle je godine presađen tristo 
šezdeset i jedan organ, a lista se čekanja smanjila za trideset i sedam posto. Zato svi 
do jednoga razmislite o darivanju organa dok nije došlo pet do dvanaest. 
4.3. Objašnjeni diktat
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John je primjer pravoga muškarca. On je lijep kao Apolon i jak kao Kraljević 
Marko. Dolazi iz Engleske i igra nogomet. Njegov nogometni klub je star kao 
Biblija i najstariji je na svijetu. On nikada ne kasni – točan je kao švicarski sat. 
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Gramatika hrvatskoga jezika je Silvijina Ahilova peta. Najviše je muče padeži, 
a posebno deklinacija glavnih brojeva što je prava Pandorina kutija. Osim toga, 
razlika između aorista i imperfekta zadaje joj velike glavobolje. Uvijek kaže da  
zbog učenja završiti u Vrapču.     Adamovu kostimu stoji pred 
porotom i može se spasiti od zatvora samo recitiranjem Cvrčka Vladimira Nazora. 
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4.4. Diktat s obrazloženjem
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Profesor Baltazar je omiljen lik iz istoimenog crtanog filma za sve uzraste. Običan 
je smrtnik iako se ponekad čini da je pao s Marsa. Nikada se ne pravi Englez i 
nije nevjerni Toma već uvijek pokušava spasiti svoje sugrađane i smisliti najbolje 
rješenje. Kada nekomu treba hitna pomoć, on ne gubi vrijeme, točan je kao švicarski 
sat. Bilo bi dobro da profesor Baltazar postoji i pomogne u rješavanju svakodnevnih 
briga. 
Tablica 1. Primjer tablice za diktat s obrazloženjem
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4.5. Izborni diktat
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Dobili ste tablicu podijeljenu u dva stupca. Svaki stupac nosi svoj naslov: frazemi 
sa zoonimskom sastavnicom i frazemi s bojom kao sastavnicom. Sada ćete čuti tekst 
u kojemu se javljaju frazemi. Prvo ćete čuti tekst u cijelosti, a drugi put počet ćete 
sa zapisivanjem. Kada čujete određeni frazem, upišite ga na odgovarajuće mjesto u 
tablici. 
Tablica 2. Primjer tablice za upisivanje frazema
        
    2  
Uvijek sam bio tih kao bubica i miran kao janje. U školi mi je bilo neugodno i 
često sam pocrvenio kao rak. Baka je govorila da to znači da sam zdrav kao riba. 
Ona nije voljela susjeda Marka. Govorila je da je on    i spor kao 
puž. Meni se više sviđala njegova sestra Anica. Imala je kosu crnu kao ugljen, a oči 
plave kao nebo. 
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Stezanje remena za mene je, zdravstveno, spašavanje gole kože. Alfa i omega 
penzionerskog života. Nema tu više kad je bal, nek’ je bal. No čovjek se na sve 
navikne kao magare na batine. Kad nešto prevrši svaku mjeru, bolje mu je 
znati svoju mjeru te uzdignuta čela odustati. Sada okrećem novu stranicu. U 
tome je cijela stvar. Nazvati stvari pravim imenom. Imati svoje ja. Bilo to u 
modi ili ne. Ne prodati dušu vragu. I ovu dolinu suza napustiti neokaljana 
obraza. To je moja životna dobitna kombinacija. 
(   Ne krećemo baš od nule  )
            
            
       
4.6. Stvaralački diktat
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Za nekoga kažemo da je meka srca ako je ______________. (Kakav?)  Kad se komu 
srce stegne, to znači _____________. (Što tada osjeća ili kako se tada osjeća?)  
              
  
      2 
U školi su učenici iz raznih zemalja. Inga je iz Finske i ona je spora kao puž ili 
____________________. Kakva je ona? (jako spora)
David i Xabi su iz Španjolske i nikada se ne druže s drugima jer oni idu spavati s 
kokošima, a to znači da ________________. Što to znači? (da idu rano spavati)
Maša iz Slovenije uvijek ide na karaoke jer pjeva kao slavuj što znači da 
_____________. Što to znači? (da jako lijepo pjeva)
  (  84)  8         
  srce         
           1 
 
Ljiljana je Marijanu slomila srce. Tako je on doživio njezine riječi na zabavi osmaša. 
Otada se Marijanu srce kida kad god ju sretne na školskome hodniku ili u dvorištu. 
Srce je otvorio svojoj sestri Đurđici koja s Ljiljanom prijateljuje još iz djetinjstva. 
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Marijan je toliko bio utučen da se Đurđici steglo srce. Teška je srca pristala o tome 
razgovarati s Ljiljanom. „Žena bez srca“, pomislila je. Bojala se njezine reakcije. No 
pokušala je jer ju je bratova priča dirnula u srce. …
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